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析
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が
、
-
五
1
六
年
に
か
き
,
一
五
一
六
1
七
年
、
ネ
-
デ
ル
ラ
ン
ト
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
L
o
u
v
a
i
n
で
T
h
i
e
r
r
y
M
a
r
t
i
n
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
あ
た
ら
し
い
島
ウ
ト
ピ
ア
に
お
け
る
・
最
善
の
国
家
の
状
態
に
つ
い
て
の
・
ま
こ
と
に
-
つ
ば
な
・
た
の
し
く
も
ま
右
益
な
覚
え
書
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V
t
o
p
i
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盲
,
経
済
学
史
の
う
え
で
と
り
あ
つ
か
お
う
と
す
る
ば
あ
い
に
は
、
間
警
明
確
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
・
ま
ず
,
こ
の
書
は
た
だ
に
経
済
学
史
の
視
角
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
法
律
、
政
治
、
哲
学
、
宗
教
の
視
角
か
ら
研
究
せ
ら
れ
る
べ
き
お
お
-
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
つ
ぎ
に
、
お
な
じ
-
経
済
学
史
の
視
角
と
い
っ
て
も
、
い
-
つ
か
の
こ
と
な
っ
た
視
角
が
区
別
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
,
こ
こ
で
、
経
済
学
史
の
い
ろ
い
ろ
な
視
角
と
は
な
に
か
、
を
詳
細
に
論
ず
る
の
は
適
当
で
な
い
し
、
ま
た
そ
の
用
意
も
な
い
C
い
ま
ま
で
、
き
わ
め
て
お
お
-
の
学
者
が
'
こ
の
書
を
経
済
学
史
の
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
‡
－
ピ
ア
』
　
（
上
）
六
九
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
七
O 
視
角
か
ら
と
り
あ
っ
か
い
、
そ
れ
ぞ
れ
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
お
お
く
の
も
の
は
、
社
会
思
想
史
の
(
3
)
 
視
角
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
に
属
し
て
い
る
。
ユ
ト
l
ピ
ア
島
が
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
か
れ
の
社
会
批
判
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
乙
の
視
角
か
ら
乙
そ
、
乙
の
量
一
日
は
全
体
的
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
経
済
学
的
構
想
の
原
型
が
、
歴
史
の
う
え
で
、
い
っ
と
ろ
・
い
か
な
る
国
に
お
い
て
・
だ
れ
に
よ
っ
て
生
成
せ
し
め
ら
れ
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
乙
の
書
を
と
り
あ
げ
る
乙
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
.
経
済
学
的
分
析
技
術
が
、
わ
れ
(
4
)
 
わ
れ
の
現
在
の
基
準
に
て
ら
し
て
、
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
ら
れ
評
価
せ
ら
れ
う
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
乙
れ
ら
諸
観
点
の
い
ず
れ
と
も
と
と
な
っ
た
・
べ
つ
の
視
角
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
な
因
果
法
則
を
た
だ
し
く
と
ら
え
、
経
済
的
政
策
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
経
済
学
的
構
想
が
、
モ
ア
の
『
ユ
ト
!
ピ
ア
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
生
成
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
る
の
で
な
く
、
た
だ
一
ユ
卜
l
ピ
ア
ム
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
構
想
が
断
片
的
で
あ
れ
存
在
す
る
と
い
う
乙
と
を
前
提
し
、
さ
ら
に
、
乙
の
構
想
が
経
済
分
析
の
技
術
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
に
か
か
わ
る
の
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
構
想
が
当
時
の
経
済
状
態
を
ど
れ
ほ
ど
ま
で
ふ
か
く
分
析
し
て
い
る
か
を
た
ず
ね
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
視
角
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
た
く
し
は
、
経
済
分
析
の
視
角
と
題
す
る
。
シ
ュ
ム
ペ
l
タ
!
の
い
う
「
経
済
分
析
」
の
視
角
が
、
経
済
分
析
の
技
術
(
道
具
化
さ
れ
た
知
識
)
自
体
の
評
価
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
わ
た
く
し
の
題
す
る
「
経
済
分
析
」
の
視
角
は
、
モ
ア
の
経
済
分
析
の
技
術
が
現
実
を
ど
れ
ほ
ど
経
済
的
に
分
析
し
た
か
の
評
価
の
そ
れ
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
理
論
と
現
実
と
の
む
す
び
つ
き
い
か
ん
、
と
い
う
乙
と
に
焦
点
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
、
経
済
史
的
(
5
)
 
視
角
と
も
区
別
さ
れ
る
と
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
十
六
世
紀
初
頭
テ
ュ
l
ダ
l
絶
対
王
制
成
立
期
の
経
済
史
を
考
察
す
る
ば
あ
い
に
は
、
重
要
な
史
料
と
し
て
か
な
ら
ず
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
乙
の
書
を
、
同
時
代
人
の
す
る
ど
い
ま
な
こ
を
も
っ
て
当
時
の
経
済
状
態
を
す
る
ど
く
観
察
し
描
写
し
た
も
の
、
と
し
て
利
用
す
る
、
と
い
う
態
度
を
と
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
経
済
状
態
を
ど
れ
ほ
ど
す
る
ど
く
観
察
し
描
写
し
え
た
か
、
と
い
う
よ
う
に
批
判
的
に
と
り
あ
つ
か
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料
批
判
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
お
な
じ
く
史
料
批
判
と
い
っ
て
も
、
経
済
史
に
お
け
る
よ
う
な
、
当
時
の
経
済
状
態
に
重
心
を
お
き
、
一
ユ
ト
l
ヒ
ア
』
が
乙
の
状
態
を
ど
れ
ほ
ど
た
だ
し
く
表
現
し
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
章
一
心
は
経
済
分
析
の
技
術
の
『
ユ
ト
l
ピ
ア
』
の
分
析
力
に
関
心
を
は
ら
う
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
ほ
う
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
視
角
の
差
は
、
区
別
し
が
た
い
ま
で
に
接
近
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
に
も
、
わ
た
く
し
の
視
角
と
重
心
と
は
、
経
済
分
析
の
技
術
の
ほ
う
に
あ
っ
て
、
経
済
史
的
現
実
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
理
論
と
現
実
と
の
む
す
び
つ
き
を
、
あ
く
ま
で
理
論
の
が
わ
か
ら
み
て
ゆ
く
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
〆戸、
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か
れ
が
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ま
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た
の
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年
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日
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こ
ろ
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、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
学
寮
の
図
書
館
に
あ
る
記
録
に
は
二
月
七
日
金
曜
日
と
あ
る
が
、
乙
の
日
は
金
曜
日
で
は
な
く
て
土
曜
日
で
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
、
モ
ア
が
う
ま
れ
た
の
は
一
四
七
七
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二
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金
曜
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た
と
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・
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『
ト
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マ
ス
・
モ
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と
そ
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ユ
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ピ
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は
、
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
(
上
)
七
経
嘗
と
経
済
~ 
第
三
九
年
第
二
冊
前
記
ふ
た
つ
の
伝
記
を
ふ
く
む
い
く
つ
か
の
伝
記
を
紹
介
し
、
か
つ
カ
ウ
w
ノ
キ
1
自
身
の
そ
ア
伝
を
お
さ
め
て
い
て
有
益
で
あ
る
。
最
近
も
お
お
く
の
伝
記
や
研
究
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
え
に
あ
げ
た
わ
Z
B
Z
Z
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
で
か
か
れ
た
伝
記
と
し
て
は
、
一
五
二
ハ
年
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
第
一
部
執
筆
ま
で
の
か
ぎ
ら
れ
た
期
聞
を
と
り
あ
っ
か
う
が
、
文
献
引
用
に
お
い
て
良
心
的
な
、
高
橋
誠
一
郎
『
重
商
主
義
経
済
学
説
研
究
』
包
人
O
l九
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
、
難
解
な
一
六
世
紀
イ
ギ
リ
ス
需
な
ど
の
文
献
を
自
由
に
よ
み
乙
な
し
た
・
詳
細
で
文
学
的
な
、
戸
川
秩
骨
氏
の
伝
記
(
研
究
社
英
米
文
学
叢
書
4
・
d
g
Z釦
Z
序
)
が
印
象
的
で
あ
る
。
ご
く
最
近
に
な
っ
て
、
沢
田
昭
夫
『
ト
1
q
ス
・
モ
ア
』
が
で
た
。
乙
れ
は
「
法
の
人
」
と
い
う
側
面
か
ら
、
モ
ア
の
全
体
像
を
克
明
に
え
が
き
、
詳
細
な
文
献
解
2 
題
を
付
し
て
い
る
。
乙
の
書
物
が
、
ラ
テ
ン
語
で
か
か
れ
、
そ
し
て
、
ル
1
ヴ
ァ
ン
、
バ
リ
、
グ
ェ
ニ
ス
と
い
う
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
圏
外
で
出
版
さ
れ
た
と
い
う
乙
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
訳
も
、
イ
ギ
リ
ス
語
の
も
の
が
で
る
ま
え
に
、
ド
イ
y
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
も
の
が
さ
き
に
で
て
い
る
乙
と
は
注
目
さ
れ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
訳
は
、
明
治
一
五
年
(
一
八
八
二
年
)
に
抄
訳
が
で
て
い
ら
い
、
か
な
り
多
数
の
も
の
が
で
て
い
る
が
、
昭
和
九
年
二
九
三
四
年
)
に
岩
法
文
庫
か
ら
で
た
本
多
顕
彰
訳
が
、
Mgqy
河
O
V
百回
O
ロ
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
語
訳
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
精
確
で
す
ぐ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
現
在
は
絶
版
と
な
っ
て
お
り
、
か
わ
っ
て
昭
和
三
二
年
(
一
九
五
七
年
)
に
で
た
岩
波
文
庫
版
は
、
あ
ま
め
に
も
文
学
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
語
訳
に
忠
実
な
献
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
.
ロ
ビ
ン
ス
ン
の
イ
ギ
リ
ス
語
訳
も
、
ラ
テ
ン
原
文
に
対
照
す
る
と
き
、
あ
ま
り
精
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
は
ま
だ
、
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
の
訳
は
な
い
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
乙
ろ
で
、
乙
の
書
の
表
題
は
な
が
い
の
で
、
z
d
g
豆、.
と
略
称
し
、
わ
が
国
で
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
よ
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
塚
金
之
助
先
生
は
、
イ
ギ
日
比
ス
語
の
た
だ
し
い
発
音
に
し
た
が
っ
て
、
は
や
く
か
ら
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
近
ば
、
こ
の
よ
う
な
よ
び
が
た
が
学
界
を
す
~
配
す
る
土
う
に
な
っ
た
o
d
-
Z
主
ω
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
語
は
、
ラ
テ
ン
語
口
Z
玄
白
を
そ
の
ま
ま
と
っ
た
J
ち
の
で
あ
る
が
、
こ
の
弓
テ
ン
語
ほ
、
モ
ア
が
「
ど
と
に
も
な
い
国
」
ー
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
語
。
U
2
M
H
Z凶
か
ら
つ
く
り
、
だ
し
た
乙
と
ば
。
守
叶
。
河
~
ぬ
を
そ
の
ま
ま
ラ
テ
ン
語
に
う
つ
し
た
も
の
4 
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
乙
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
発
音
は
「
ウ
1
ト
ピ
ア
」
(
ピ
に
高
ア
グ
セ
ン
ト
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
需
に
忠
実
な
発
音
と
し
て
は
、
「
ウ
1
ト
ピ
ア
」
(
ピ
に
ア
グ
セ
ン
ト
)
右
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
語
に
忠
実
な
発
音
と
し
て
は
、
「
ユ
ト
1
ピ
ア
」
(
ト
ー
に
強
ア
グ
セ
ン
ト
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
で
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
ア
グ
セ
ン
ト
を
べ
つ
に
し
て
文
字
だ
け
み
れ
ば
、
原
誼
聞
に
ち
か
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ヵ
ウ
ツ
キ
1
の
前
掲
書
、
お
よ
び
巴
古
〈
2
5
E
2
号
∞
ロ
2
2
2
ω
S
E
-
Z
E
g
-
-∞
ω日
富
良
一
切
8
♂
ω
自
由
件
。
ミ
0同
国
立
三
島
ω。
己
主
Z
F
〈
己
・
]
[
・
Z
5・
℃
℃
・
に
i
ニ
一
喝
己
『
E
B
m。
E
Z
F
N
2
c
gの町仙の
z
o
色。円
g
m
z
s
v
oロ
〈
。
-54三
円
言
。
宮
内
Z-
Z
V円。
5
8
n
E
N
O
H
M
E
S
S向
山
田
F
O
σ
N
o
g
gロ
τ宵
宮
ロ
骨
円
f
H∞
巴
・
∞
ω・。
l
H
N
杉
本
栄
一
訳
『
ロ
ツ
、
ン
ァ
1
英
国
経
済
学
史
論
』
七
l
二
0
ペ
ー
ジ
一
河
口
回
目
。
己
〉
B
2・
c
t
N。
ロ
叶
VOBω
田
昌
O円。
ωロ
仏
目
的
巴
件
。
。
z・
5
色
U
】
・
国
・
出
O
M
g
?
冨
20.∞
c
g
z
p
z席
目
。
∞
E
・
1
4
。同
B
E
g
-
-
g
N
h
大
塚
金
之
助
、
水
田
洋
、
田
村
秀
夫
、
松
田
寛
諸
氏
の
研
究
な
ど
。
乙
れ
は
】
0
8
1】〉・
ω
n
y
z
B℃
2
2・
目
的
件
。
ミ
ミ
開
。
。
ロ
O
Bゅ
の
〉
ロ
巴
宮
古
・
5
2
の
視
角
で
る
る
。
F
E
-
-
H
Y
∞
・
東
畑
精
一
訳
一
四
.
へ
1
〈時ロ
o
c
ω
7
H
e
o由
時
ロ
三
回
。
叶
vmwO『
可
O片岡ロ件。一円ロ
ω20ロ
ω-
吋円
ω仏
0・戸市山
ωJY
句。・
HmyNYω
斗
一
明
ロ
司
・
図
。
。
w∞
nzoF
も
お
な
じ
視
角
か
ら
み
て
い
る
。
グ
ァ
イ
ナ
1
は
貨
幣
理
論
の
点
に
つ
き
、
へ
ツ
グ
シ
ャ
1
は
ジ
を
み
よ
。
ム
『
ω。
σ
(
3
)
 
冨
2
2ロ
E
Z
5・
?
問
者
-N芯
lω
・
F
ω
H
N
独
占
と
経
済
的
因
果
法
則
の
認
識
の
点
に
つ
き
論
じ
、
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
は
あ
た
か
も
両
者
の
説
を
そ
の
ま
ま
要
約
し
た
か
の
ご
と
く
に
み
え
る
O
W
E
B匂
2
2・
8
・立件
3
3・
N
S
l∞w
訳
四
三
三
l
四
ペ
ー
ジ
。
乙
の
視
角
か
ら
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
本
位
田
祥
男
「
叶
何
回
O
B
B
冨
2
R
E
S
-
ω
そ
通
し
て
見
た
る
当
時
の
経
済
状
態
」
(
『
経
済
史
研
究
5 
』
に
お
き
む
)
が
あ
る
。
(
6
)
 
「
当
時
の
イ
ン
ゲ
ラ
ン
ド
の
社
会
問
題
に
ひ
か
れ
て
経
済
論
に
は
し
っ
た
一
と
い
わ
れ
る
モ
ア
は
、
「
諸
国
家
が
わ
る
い
状
態
に
あ
る
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
上
七
第
三
九
年
第
二
冊(7
)
 
の
は
な
λ
に
よ
る
か
を
し
め
す
意
図
で
か
い
た
」
経
営
と
経
済
-t 
四
一
ユ
ト
!
ピ
ア
七
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
状
態
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
モ
ア
の
所
論
に
そ
く
し
て
そ
れ
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
こ
う
c
『
ユ
ト
l
ピ
ア
』
は
二
部
に
わ
か
れ
、
そ
の
第
二
部
は
「
ユ
ト
l
ピ
ア
人
の
風
俗
・
習
慣
・
法
律
・
規
律
な
ど
に
つ
い
て
、
か
れ
〔
ラ
(
8
)
 
フ
ァ
エ
ル
・
ヒ
ス
ロ
デ
イ
河
ω
匂
『
ω
丘
間
三
E
。
島
町
5
5
?
同
ω勺
同
g
o
Z
国
三
E
。
【
宮
山
、
。
〕
が
か
た
っ
た
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
っ
た
え
」
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
状
を
分
析
し
た
も
の
と
い
う
乙
と
は
で
き
な
い
。
(
9
)
 
れ
自
身
の
創
造
物
」
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
そ
の
他
近
隣
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
現
状
に
刺
戟
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
根
本
的
に
改
善
し
(
叩
)
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
理
想
社
会
の
表
現
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ユ
ト
l
ピ
ア
島
は
、
け
っ
き
ょ
く
は
、
一「
か
た
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
欲
求
に
か
ら
れ
て
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
の
根
底
に
は
、
現
状
に
た
い
す
る
き
び
し
い
分
析
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
析
の
直
接
的
表
現
は
な
い
と
み
て
い
い
で
(
日
)
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
乙
の
物
語
に
は
、
「
そ
の
す
べ
て
を
か
れ
の
創
造
の
産
物
と
い
い
き
れ
な
い
珍
奇
な
も
の
」
が
あ
る
と
(ロ)
い
わ
れ
て
い
る
。
と
き
あ
た
か
も
「
発
見
の
精
神
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
」
時
代
で
あ
っ
て
、
か
れ
が
第
二
部
を
執
筆
す
る
に
さ
い
し
て
は
、
(
日
)
イ
ン
カ
帝
国
の
伝
説
や
〉
B
2
日
開
。
〈
2
吉
の
立
の
=
c
g
H
2
2
〉
目
。
同
日
立
〈
g
℃
〈
昨
日
目
Z
ω
i
m
己
目
g
o
p
H
U
C
J
1
・J
同MmwH2
冨
ω
丘
三
の
=
口
。
。
号
。
z。
d
p
H
E
H
=
お
よ
び
同
M
C
F
2
5
ゎ
。
3
0
z
g
叶
m
E
E
g
の
ご
の
2
5
ω
巳
p
g
Q
H
.
を
利
用
し
た
に
ち
が
い
な
(
日
)
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
観
念
的
創
造
と
新
発
見
の
な
ぞ
め
い
た
国
と
の
結
合
か
ら
う
ま
れ
た
第
二
部
は
、
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
不
の
現
実
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
実
現
し
よ
う
と
意
図
し
て
で
な
く
、
歴
史
的
な
現
実
か
ら
い
ち
お
う
断
絶
し
(
日
)
た
も
の
と
し
て
理
想
国
家
を
え
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
、
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
追
求
は
第
一
部
に
む
け
ら
れ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
っ
ヒ
ー
タ
ー
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
司
0
5
同
の
ニ
o
F
と
こ
ろ
で
、
第
一
部
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
吋
日
5
5
2
冨
2
0
J
フ
フ
ァ
エ
ル
・
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
と
い
う
三
人
の
人
物
の
対
話
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
こ
の
三
人
は
国
籍
な
い
し
う
ま
れ
を
こ
と
に
し
、
ま
た
思
想
を
こ
と
に
し
て
い
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
「
所
有
が
私
的
で
、
貨
幣
が
全
能
で
あ
る
と
ζ
ろ
で
は
、
国
家
が
た
に
し
く
統
治
さ
れ
、
繁
栄
す
る
こ
と
は
、
む
(
同
)
ず
か
し
く
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
一
と
信
ず
る
社
会
主
義
者
、
ジ
ャ
イ
ル
ズ
ほ
現
在
の
法
制
で
満
足
す
る
善
良
な
市
民
、
そ
し
て
モ
ア
は
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
社
会
批
評
を
こ
と
と
と
く
承
認
す
る
よ
う
に
み
え
て
、
し
か
も
か
な
ら
ず
し
も
つ
ね
に
社
会
主
義
の
可
能
性
を
う
(
打
)
け
い
れ
な
い
宏
量
な
社
会
改
革
家
で
あ
る
と
規
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
者
で
あ
る
モ
ア
自
身
の
思
想
は
、
乙
の
三
人
の
(
凶
)
人
物
の
う
ち
、
い
ず
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
、
き
わ
め
て
む
ず
か
し
く
な
っ
て
く
る
。
乙
の
問
題
を
か
ん
が
え
る
ば
あ
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
モ
ア
自
身
の
立
場
が
、
ζ
の
書
の
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で
、
い
ず
れ
か
ひ
と
り
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
か
ん
が
え
る
の
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
劃
一
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
仕
官
と
い
う
テ
l
マ
を
め
ぐ
っ
て
、
モ
ア
と
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
と
の
意
見
が
対
立
す
る
け
れ
ど
も
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
重
大
な
・
自
己
の
思
想
を
い
か
に
し
て
政
治
に
反
映
す
べ
き
か
、
教
育
と
政
治
と
の
か
ん
け
い
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
の
問
題
に
お
い
て
、
モ
ア
は
モ
ア
の
立
場
に
た
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
立
場
に
た
(
凶
)
(
初
)
つ
の
は
エ
ラ
ス
ム
ス
U
g
E
o
z
g
開
E
ω
B
g
(
一
四
六
九
l
一
五
三
六
)
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
国
家
の
法
律
的
政
治
的
側
面
に
た
い
す
る
理
解
と
興
味
と
を
か
き
、
お
も
に
個
人
や
社
会
の
行
動
の
根
底
に
よ
乙
た
わ
る
倫
理
の
側
面
(
幻
)
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
か
れ
は
学
究
的
孤
立
的
で
あ
っ
て
、
国
王
の
助
言
者
と
な
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
思
想
を
台
な
し
に
(
辺
)
し
、
み
ず
か
ら
の
手
を
よ
と
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
哲
学
者
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
モ
ア
は
、
哲
学
者
の
使
命
は
政
治
に
あ
る
と
か
ん
が
え
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
と
モ
ア
と
は
、
乙
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
つ
ね
に
議
論
し
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
し
て
そ
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
乙
と
は
む
ず
か
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
も
、
「
初
期
イ
ギ
リ
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
っ
と
も
偉
大
な
る
学
問
的
記
念
碑
た
る
モ
ア
の
『
ユ
ト
l
ピ
ア
~
は
、
大
部
分
エ
ラ
ス
ム
ス
と
の
(
お
)
友
情
の
結
実
で
あ
る
」
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
モ
ア
が
モ
ア
の
立
場
に
た
つ
の
は
、
こ
の
間
題
に
か
ぎ
つ
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
ば
あ
い
に
拡
張
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
経
揖
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
上
七
五
七
六
モ
ア
が
三
人
の
う
ち
い
ず
れ
の
立
場
に
た
っ
か
、
と
い
う
乙
と
は
、
形
式
的
に
こ
た
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
内
容
的
に
個
個
の
ば
あ
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
い
に
つ
い
て
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
経
済
分
析
に
か
ん
し
て
、
モ
ア
自
身
が
い
ず
れ
の
立
場
を
と
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
限
定
し
て
か
ん
が
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
。
問
題
を
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
と
き
に
は
、
ζ
た
え
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
モ
ア
は
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
口
を
か
り
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
状
を
分
析
し
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
モ
ア
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
状
に
た
い
す
る
分
析
と
政
策
批
判
は
、
(
M
)
 
国
王
に
た
い
し
て
お
乙
し
た
謀
叛
の
す
ぐ
あ
と
」
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
四
、
五
ヶ
月
滞
在
し
た
旅
行
者
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
が
と
き
の
大
法
官
ジ
ョ
ン
・
モ
1
ト
ン
』
。
吉
宮
2
Z
D
の
食
卓
に
ま
ね
か
れ
た
席
上
の
会
話
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
乙
の
年
代
は
注
意
さ
れ
な
一
四
九
七
年
に
「
ち
ょ
う
ど
あ
の
西
部
の
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
モ
ア
が
現
状
を
分
析
し
批
判
し
た
の
は
、
か
れ
が
第
一
部
を
執
筆
し
た
一
五
一
六
年
と
い
う
時
点
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
作
中
の
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
時
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
状
と
は
、
一
四
九
七
年
を
な
か
ば
以
上
す
ぎ
た
と
ろ
の
状
況
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
「
盗
人
は
た
い
て
い
一
絞
首
台
C
と
に
ご
O
名
ず
つ
絞
(
お
)
首
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
そ
し
て
こ
ん
な
に
も
苛
酷
峻
厳
な
「
処
刑
を
ま
ぬ
が
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
に
、
依
然
と
し
て
盗
人
が
い
た
る
と
こ
ろ
お
び
た
だ
し
く
は
び
こ
っ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
不
幸
な
宿
命
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
a
z。
(
お
)
(
幻
)
g
巳
o
p
Z
2
2
2・
ま
っ
た
く
お
ど
ろ
く
ほ
か
は
な
い
。
」
と
い
う
法
律
家
の
疑
問
に
た
い
し
て
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
枢
機
卿
モ
l
ト
ン
の
ま
え
で
自
己
の
所
信
を
大
胆
に
ひ
れ
き
す
る
。
窃
盗
に
た
い
す
る
刑
罰
と
し
て
絞
首
刑
を
課
す
る
の
は
、
法
律
論
と
し
て
正
義
の
限
界
を
こ
え
て
い
る
が
、
政
治
論
と
し
て
も
あ
ま
り
に
残
酷
無
情
で
国
家
に
と
っ
て
有
害
き
わ
ま
り
な
い
、
そ
し
て
な
お
、
窃
盗
を
防
止
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
す
る
の
に
な
ん
ら
の
役
に
も
た
つ
て
い
な
い
。
窃
盗
の
原
因
は
法
律
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
ど
ん
な
お
そ
ろ
し
い
刑
罰
で
も
、
生
計
を
(
お
)
い
と
な
む
の
に
充
分
な
仕
事
を
も
た
な
い
人
闘
が
ぬ
す
み
を
は
た
ら
く
の
を
ふ
せ
ぐ
ち
か
ら
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
原
因
が
法
律
的
で
な
い
以
上
、
刑
罰
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
さ
原
因
は
経
済
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経
済
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
「
か
れ
ら
が
、
ま
ず
ほ
じ
め
に
窃
盗
、
つ
ぎ
に
死
刑
、
〉
}
い
う
絶
対
絶
命
の
窮
地
に
お
い
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
、
生
活
を
た
て
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
手
段
が
み
つ
か
る
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
や
(
却
)
る
べ
き
で
あ
る
o
」
こ
う
い
う
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
説
に
た
い
し
て
、
件
の
法
律
家
は
、
経
済
的
対
策
に
て
ぬ
か
り
は
な
い
、
貧
民
1
盗
人
は
み
(
却
)
ず
か
ら
の
意
志
を
も
っ
て
仕
事
を
し
な
い
の
で
あ
る
、
と
論
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
倫
理
の
問
題
に
す
り
か
え
よ
う
と
す
る
法
律
家
(
剖
)
に
た
い
し
て
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
「
だ
が
き
き
た
ま
え
、
そ
ん
な
に
逃
げ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
〉
件
ロ
O
ロ
ω
由。。
g一円
四
2
・
」
と
く
ぎ
を
さ
し
問
題
を
明
確
に
規
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
律
家
が
、
「
こ
れ
〔
手
段
〕
は
充
分
に
ま
え
も
っ
て
準
備
し
て
あ
り
ま
す
口
工
業
が
あ
り
ま
す
。
農
業
が
あ
り
ま
す
。
み
。
す
か
ら
す
す
ん
で
非
愛
国
者
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
な
か
か
ら
、
生
活
法
を
世
話
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
開
E
Z
Z
ω
町。。。円
O
E
Z
B
h
g
E
ω
2
2
5
2
Z
E
g
o
一
2畔
ω間
同
日
。
己
主
z
h
O
M
E
Z
Z
O同日
(
詑
)
E
S
E
-山
g
E
w
ロ
山
岳
g
g
g
ω
ロ
2
3
自
主
-oE・
」
と
い
っ
た
の
は
、
近
代
の
用
語
で
い
う
な
ら
ば
、
非
有
意
的
失
業
者
は
存
在
し
な
い
、
失
業
者
は
す
べ
て
有
意
的
失
業
者
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
有
意
的
失
業
者
の
な
か
に
、
戦
争
に
よ
る
不
具
廃
残
者
rけ
を
ふ
く
ま
せ
、
そ
の
ほ
か
に
も
失
業
者
が
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
家
と
ヒ
ス
ロ
デ
4
と
の
見
解
の
ち
が
い
は
、
じ
つ
に
、
非
有
意
的
失
業
の
存
在
を
み
と
め
る
か
い
な
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
こ
そ
経
済
的
認
(
お
)
識
の
適
確
さ
・
経
済
分
析
の
透
徹
さ
を
判
断
す
べ
き
キ
l
・
ポ
イ
ン
ト
を
な
す
の
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
H
モ
ア
は
、
す
る
ど
い
分
析
力
を
そ
な
え
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
有
意
的
失
業
者
の
な
か
に
、
戦
傷
者
の
み
を
ふ
く
め
、
他
の
失
業
者
を
す
べ
て
非
有
意
的
失
業
者
と
し
、
乙
の
非
有
意
的
失
業
者
の
存
在
乙
そ
盗
人
発
生
の
真
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
。
非
有
意
的
失
業
の
存
在
乙
そ
は
経
済
問
題
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
盗
人
の
発
生
を
厳
格
に
経
済
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
非
有
意
的
失
業
が
存
在
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
原
因
は
ふ
た
つ
あ
る
。
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
上
七
七
経
嘗
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
(
日
)
一
、
貴
族
ロ
。
z
-
2・
m
g
2
0丘
の
従
僕
も
J¥、
ω
件目。
ω件
。
同
解
雇
。
「
他
人
を
は
た
ら
か
せ
て
、
み
ず
か
ら
は
雄
蜂
の
よ
う
に
な
ま
け
て
く
ら
し
な
が
ら
そ
れ
に
満
足
せ
ず
、
借
地
農
g
-
o
E・
Z
ロ
ωロロ件。
ω
の
地
代
を
ひ
き
あ
げ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
生
身
ま
で
切
り
そ
ぐ
貴
族
ロ
。
zzmが
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
乙
れ
が
か
れ
ら
に
で
き
る
唯
一
の
稼
業
で
、
乙
う
で
も
し
な
い
と
浪
費
の
仕
放
題
で
は
じ
ぷ
ん
た
ち
が
乞
食
に
な
り
ま
す
か
ら
。
か
れ
ら
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
が
な
ま
け
る
ピ
け
で
な
く
、
じ
ぷ
ん
の
生
活
を
さ
さ
え
る
べ
き
職
業
を
(
お
)
な
に
ひ
と
つ
お
ぼ
え
よ
う
と
し
な
い
・
怠
惰
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
た
従
僕
己
号
巳
2
を
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ひ
き
つ
れ
て
あ
る
き
ま
わ
る
の
で
す
。
」
こ
う
み
て
み
る
と
、
乙
れ
ら
従
僕
は
、
貴
族
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
ま
け
も
の
で
、
生
産
的
労
働
に
従
事
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
意
味
で
の
就
業
者
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
主
人
が
死
ん
ピ
り
、
じ
ぷ
ん
が
病
気
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
た
ピ
ち
に
お
い
だ
さ
れ
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
い
か
に
貴
族
で
も
病
人
を
か
か
え
て
お
く
よ
り
は
な
ま
け
も
の
を
か
か
え
て
お
く
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
に
死
ん
だ
ひ
と
の
あ
と
つ
ぎ
は
、
先
代
の
よ
う
に
、
お
お
き
な
屋
敷
を
(
お
)
維
持
し
た
り
お
お
く
の
従
僕
を
か
か
え
て
お
く
乙
と
が
で
き
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
か
ら
よ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
従
僕
は
失
業
す
る
の
(
幻
)
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
を
ふ
た
た
び
ゃ
と
う
も
の
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
問
。
ロ
2
。
巴
に
も
農
民
g
a芯
ゅ
に
も
い
な
い
。
だ
か
ら
、
か
れ
ら
は
非
有
意
的
失
業
者
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
、
農
民
が
か
れ
ら
を
雇
用
し
な
い
の
は
、
か
れ
ら
が
こ
つ
こ
つ
ま
じ
め
に
農
業
労
働
を
し
て
く
れ
る
は
ず
が
な
い
と
し
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
は
貴
族
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
と
き
か
ら
、
ま
じ
め
な
生
産
的
労
働
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
生
産
的
労
働
を
せ
ず
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
生
活
し
て
い
た
点
か
ら
み
れ
ば
、
か
れ
ら
は
盗
人
と
あ
い
ヘ
ピ
た
る
こ
と
と
お
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
旦
貴
族
か
ら
解
雇
さ
れ
る
と
、
ほ
か
に
雇
用
さ
れ
る
口
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
う
え
死
に
す
る
か
、
盗
人
に
な
る
か
、
ふ
た
つ
し
か
な
い
。
し
か
し
、
・
:
腰
に
は
剣
と
盾
と
を
さ
し
、
横
柄
な
つ
ら
が
ま
え
で
ま
ち
を
横
行
潤
歩
し
て
、
ま
る
で
ひ
と
を
ひ
と
と
も
お
も
わ
な
い
お
も
い
あ
が
っ
(
犯
)
た
人
間
ど
も
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
う
え
死
に
す
る
の
を
ま
つ
は
ず
が
な
い
c
、
た
か
ら
、
「
い
ま
ま
で
:
・
「
か
れ
ら
を
や
し
な
っ
て
お
く
か
ぎ
り
盗
人
の
た
ね
が
つ
き
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
や
ま
っ
た
く
、
盗
人
は
無
気
力
な
兵
隊
で
あ
り
、
兵
隊
は
も
っ
と
も
だ
ら
し
の
な
い
盗
人
で
あ
る
、
と
は
い
え
ま
せ
ん
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
職
業
は
み
と
と
に
一
致
す
る
の
で
す
。
。
巳
ロ
ロ
。
ρ
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ロ
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E
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ω
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ロ
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ロ。
ρ
c
o
B
E
H
g
 
σo--o 
か
く
し
て
、
従
僕
を
や
し
な
う
こ
と
は
、
盗
人
を
や
し
な
う
こ
と
と
あ
い
ひ
と
し
い
。
失
業
し
た
た
め
に
や
む
を
え
ず
盗
人
に
な
る
の
で
は
な
く
、
失
業
以
前
か
ら
す
で
に
盗
人
に
準
ず
る
稼
業
を
や
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
失
業
は
も
は
や
真
の
意
味
の
非
有
意
的
失
業
日
盗
人
発
生
の
経
済
的
原
因
と
な
る
失
業
を
意
味
し
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
貴
族
の
従
僕
雇
傭
自
体
が
盗
人
発
生
の
原
(ω) 
因
で
あ
り
、
も
っ
と
率
直
に
い
う
な
ら
ば
、
盗
人
を
愛
護
す
る
F
S。
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
僕
解
雇
が
盗
人
発
生
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
皮
相
の
見
解
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
か
く
論
ず
る
。
か
く
し
て
、
盗
人
発
生
の
真
の
原
因
と
な
る
非
有
意
的
失
業
は
つ
ぎ
の
ば
あ
い
だ
け
と
な
る
。
二
、
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
。
こ
れ
は
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
固
有
な
原
因
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
「
お
国
の
羊
は
、
以
前
は
や
さ
し
く
お
と
な
し
い
・
小
食
の
動
物
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
い
ま
で
は
ひ
じ
よ
う
に
大
食
に
な
り
乱
暴
に
な
っ
て
、
人
間
た
ち
を
ま
で
く
い
っ
く
し
の
み
こ
ん
で
い
る
そ
う
で
す
ね
。
か
れ
ら
は
、
国
(
引
)
内
い
た
る
と
こ
ろ
の
団
地
も
家
家
も
都
市
も
、
み
な
く
い
っ
く
し
破
壊
し
む
き
ぼ
り
く
い
ま
す
。
」
「
耕
作
地
を
す
こ
し
も
の
こ
さ
な
い
で
周
囲
に
か
こ
い
を
は
り
め
ぐ
ら
し
て
牧
場
に
し
、
家
家
を
と
り
こ
ぼ
ち
、
ま
ち
ま
ち
を
ひ
き
れ
い
お
し
、
た
っ
て
い
る
も
の
と
て
は
教
会
の
ほ
か
は
の
乙
さ
な
い
、
そ
の
教
会
も
羊
の
家
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
森
や
猟
場
や
開
拓
地
や
大
庭
園
を
つ
く
る
た
め
に
す
く
な
か
ら
ざ
る
土
地
を
つ
ぶ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
:
:
:
住
宅
地
や
教
会
付
属
地
ま
で
も
、
み
な
た
た
き
こ
わ
し
、
荒
地
に
し
て
し
(
M
M
)
 
ま
い
ま
す
。
」
「
何
千
エ
ー
カ
ー
と
い
う
土
地
を
、
ひ
と
つ
の
板
が
乙
い
、
ひ
と
つ
の
い
け
が
き
を
め
ぐ
ら
し
て
そ
の
な
か
に
と
じ
こ
め
て
し
ま
う
た
め
に
、
農
民
た
ち
は
じ
ぷ
ん
の
土
地
か
ら
な
げ
だ
さ
れ
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
詐
欺
好
計
か
乱
暴
な
圧
迫
の
た
め
に
わ
き
に
お
し
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
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ピ
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上
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蛍
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や
ら
れ
、
ま
た
は
不
法
と
害
を
く
わ
え
ら
れ
て
す
べ
て
を
う
り
は
ら
う
ま
で
に
疲
弊
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ど
ん
な
手
段
で
で
も
、
あ
わ
れ
な
ひ
と
び
と
、
男
、
女
、
夫
、
妻
、
父
の
な
い
子
、
寡
婦
、
赤
ン
坊
を
か
か
え
た
母
、
要
す
る
に
財
産
が
お
お
い
よ
り
も
あ
た
ま
か
ず
の
お
お
い
家
族
|
|
農
業
は
お
お
く
の
手
で
仕
事
を
維
持
す
る
の
で
す
ー
ー
が
で
て
ゆ
く
の
で
す
。
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必
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ω
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ρ
ロ
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e
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E
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自
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ω
O匂
5
E
σ
2
自制
E
Fロ
ω
円。
ω
E
E
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P
な
じ
み
ぷ
か
い
・
す
み
な
れ
た
家
か
ら
、
巴一
ωρco
ρ
ロO
向
山
口
。
℃
ωの件。
か
れ
ら
は
と
ぼ
と
ぼ
と
で
て
、
や
す
む
と
こ
ろ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
。
家
財
道
具
は
、
競
売
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
い
し
た
ね
う
ち
は
な
く
、
そ
れ
に
、
ζ
ん
な
に
突
然
な
げ
だ
さ
れ
て
は
、
た
だ
同
然
に
う
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
て
え
た
金
が
つ
き
る
ま
で
さ
ま
よ
い
あ
る
い
た
あ
と
で
、
か
れ
ら
は
ぬ
す
ん
で
、
当
然
か
な
ら
ず
絞
首
刑
に
な
る
か
、
乞
食
に
あ
る
き
ま
わ
る
ほ
か
に
な
に
を
す
る
と
と
が
で
き
ま
す
か
。
し
か
し
、
乞
食
に
あ
る
け
ば
、
ま
た
、
か
れ
ら
は
、
あ
る
き
ま
わ
っ
て
し
か
も
仕
事
を
し
な
い
と
い
う
の
で
、
浮
浪
人
と
し
て
獄
に
投
ぜ
ら
れ
ま
す
。
か
れ
ら
が
ど
ん
な
に
仕
事
を
し
た
が
っ
て
も
、
だ
れ
も
か
れ
ら
に
仕
(
叫
)
事
を
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
す
。
」
こ
の
よ
う
に
、
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
に
よ
っ
て
耕
地
を
お
わ
れ
た
農
民
は
、
放
浪
の
は
て
、
盗
人
に
な
る
か
乞
食
に
な
る
よ
り
ほ
か
な
く
な
る
。
乞
食
に
あ
る
け
ば
投
獄
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
だ
れ
し
も
盗
人
に
な
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。
こ
う
い
う
原
因
か
ら
盗
人
が
ふ
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
経
済
的
に
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
法
律
家
の
あ
た
ま
で
は
と
て
も
み
と
お
せ
な
か
っ
た
経
済
的
現
象
を
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
芯
失
業
問
題
を
う
み
だ
し
た
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
は
、
い
っ
た
い
、
だ
れ
が
・
ど
の
よ
う
な
原
因
か
ら
、
遂
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
い
う
。
「
す
な
わ
ち
、
ヨ
リ
や
わ
ら
か
い
・
か
つ
そ
の
た
め
に
ヨ
リ
高
価
な
・
羊
毛
が
産
出
さ
れ
る
地
方
で
は
ど
こ
で
で
も
、
貴
族
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
そ
し
て
の
み
な
ら
ず
、
二
、
三
の
大
修
道
院
長
(
神
聖
な
ひ
と
ぴ
(
釘
)
と
)
ま
で
が
、
祖
先
に
た
い
し
て
い
ま
ま
で
農
地
か
ら
生
じ
て
い
た
年
年
の
地
代
枚
入
に
い
ま
で
は
満
足
せ
ず
、
ま
た
ぶ
ら
ぶ
ら
と
豪
勢
な
生
活
を
し
て
国
家
に
害
を
あ
た
え
る
か
・
そ
う
で
な
い
ま
で
も
ま
っ
た
く
役
に
た
た
な
い
こ
と
に
満
足
し
な
い
で
、
Z
O
B旬。
-
G
Z
5
5
のロロ
ρ
ロ
O
円
-omロ
時
。
ω円・
zvgω
ロ
ω
の由同ロ円
-ω
ロ
ω-zwロロ時。叫
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O
U
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ω
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ωωω
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E
E
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E
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E
g
E
E己
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田
M
c
v
z
g
B
匂
円
。
包
ロ
F
(
M
W
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2
z
s
。
宮
山
口
ご
耕
地
を
か
乙
い
こ
む
か
ら
で
あ
る
。
ロ同
ω回
か
れ
ら
の
う
ち
の
す
く
な
く
と
も
一
部
は
、
「
神
聖
な
ひ
と
び
と
」
1
信
心
ぷ
か
い
ひ
と
び
と
な
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
じ
っ
さ
い
は
、
(
灯
)
『巳
Z
0・
Z
O
M
G
Z
E
Z
ω
州
W
O
E
S
℃
2Zω
℃
S
Z
ω
0」
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
「
あ
く
乙
と
な
き
貧
欲
家
で
あ
り
、
祖
国
の
不
吉
な
わ
ぎ
わ
い
ロロロ
ω
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
推
進
者
を
貴
族
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
大
修
道
院
長
と
し
、
そ
の
原
因
を
か
れ
ら
の
あ
く
な
き
貧
欲
に
も
と
め
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
牧
羊
業
は
そ
の
欲
望
を
み
た
す
方
法
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
牧
羊
業
は
、
農
耕
に
く
ら
べ
て
、
有
利
な
経
営
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
な
ぜ
・
い
か
ほ
ど
、
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
認
識
を
も
た
な
か
っ
た
。
た
だ
経
営
方
法
に
つ
い
て
、
乙
ろ
で
も
、
い
ぎ
く
い
つ
ぶ
す
と
な
る
と
、
家
畜
と
い
っ
し
ょ
な
ら
、
「
従
来
な
ら
、
た
が
や
す
の
に
お
お
ぜ
い
の
ひ
と
手
を
要
し
た
と
(
羽
)
た
っ
た
ひ
と
り
の
羊
飼
い
か
牧
夫
で
ま
に
あ
い
ま
す
よ
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
れ
は
、
生
産
費
中
の
賃
金
支
払
い
額
低
下
の
説
明
と
し
て
で
は
な
く
、
雇
傭
量
減
少
の
説
明
と
し
て
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
雇
傭
量
減
少
が
賃
金
支
払
い
額
の
低
下
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
け
れ
ど
も
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
一
論
旨
を
わ
れ
わ
れ
は
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
羊
毛
価
格
の
騰
貴
に
つ
い
て
、
「
羊
毛
の
価
格
も
た
か
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
従
来
な
ら
そ
れ
に
加
工
し
織
物
に
し
あ
げ
て
い
た
ひ
と
た
ち
も
、
い
ま
で
は
全
然
羊
毛
を
か
い
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
:
:
:
た
と
え
羊
の
数
が
、
き
わ
め
て
お
お
く
増
加
し
て
も
、
価
格
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
け
っ
し
て
き
が
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
り
が
販
売
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
た
と
え
独
占
と
よ
ば
れ
る
乙
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
た
し
か
に
寡
占
が
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
。
ロ
。
向
田
丘
経
済
分
析
の
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角
か
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ロ
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ロ
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ロO
ロ
旬
。
件
。
ω件
ρ
Z
O
円
四
ロ
。
ロ
ロ
ロ
ロ
ω
c
oロ品目同
望
。
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Z
E
E
-
色
0
2
2己
神
宮
目
。
ロ
一
向
山
口
O
向山
g
円
E
F
ω
即
日
。
ロ
O
句
。
-
吉
田
ωEv巴
Z
ユ
(
的
)
8
2
0
己
有
名
。
E
C
B
O
E
・
羊
は
、
大
部
分
、
少
数
の
富
裕
な
ひ
と
び
と
の
手
に
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
、
う
り
た
い
と
お
も
う
と
き
よ
り
ま
え
に
う
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
の
ぞ
む
だ
(
印
)
け
た
か
く
う
れ
る
と
き
が
く
る
ま
え
に
う
り
た
い
と
お
も
い
ま
せ
ん
よ
と
の
べ
て
い
る
が
、
寡
占
的
牧
羊
業
者
の
価
格
維
持
政
策
を
つ
い
て
乙
そ
お
れ
、
乙
の
寡
占
的
利
益
を
も
と
め
て
農
耕
か
ら
牧
羊
業
へ
の
産
業
転
換
が
増
加
す
る
と
い
う
認
識
を
こ
れ
は
の
べ
て
い
な
い
。
す
で
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
ヨ
リ
や
わ
ら
か
い
・
か
つ
そ
の
た
め
に
ヨ
リ
高
価
な
・
羊
毛
が
産
出
さ
れ
る
地
方
で
は
ど
こ
で
で
も
」
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
し
か
に
羊
毛
価
格
の
た
か
い
と
こ
ろ
で
牧
羊
業
へ
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
価
格
が
た
か
い
の
は
質
が
よ
い
か
ら
、
と
い
う
認
識
以
上
に
、
な
に
も
な
い
。
羊
毛
の
価
格
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
羊
毛
の
質
差
に
よ
る
価
格
の
差
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
良
質
羊
毛
の
価
格
が
た
か
い
こ
と
と
、
「
羊
毛
の
価
格
も
た
か
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
と
き
の
価
格
騰
貴
と
は
、
あ
き
ら
か
に
別
個
の
は
ず
で
あ
り
、
な
ぜ
羊
毛
価
格
が
騰
貴
し
た
の
か
と
い
う
乙
と
に
た
い
す
る
説
明
は
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ア
の
所
論
か
ら
は
、
羊
毛
価
格
の
騰
貴
が
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
も
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
は
、
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
直
接
的
効
果
と
し
て
の
失
業
↓
盗
人
発
生
に
か
ん
す
る
説
明
で
あ
っ
た
が
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
さ
ら
に
、
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
間
接
的
効
果
と
し
て
の
失
業
↓
盗
人
発
生
の
現
象
を
み
の
が
き
な
か
っ
た
。
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
の
結
果
、
食
料
品
価
格
が
騰
貴
し
た
が
、
「
こ
の
食
料
品
価
格
の
騰
貴
が
、
な
ぜ
、
だ
れ
も
か
れ
も
、
家
族
の
な
か
か
ら
で
き
る
だ
け
お
お
く
の
も
の
を
お
い
た
す
か
の
理
由
で
す
。
で
、
あ
な
た
は
気
に
か
い
精
神
を
も
っ
た
ひ
と
に
、
乞
食
を
す
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
お
い
は
ぎ
を
は
た
ら
く
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
よ
り
た
や
す
く
な
に
を
説
得
な
さ
い
ま
す
か
、
お
た
ず
ね
い
た
し
ま
す
。
『
ωゅ
の
ω
ロ
ロ
。
.
ロ削
WO
の
釦
同
国
仲
町
出
ω
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mwgω
削WOω
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ロ。
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山
口
ω
ロ4F
℃
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旦
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目
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ロ
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ロ
ω円四
0
2
同
創
立
ロ
ロ
♂
盗
人
発
生
の
原
因
と
し
て
、
つ
ぎ
に
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
と
は
か
ん
け
い
な
し
に
、
道
徳
的
堕
落
退
廃
を
あ
げ
て
ー
'
3
0
v
v
.
，ー
「
貴
族
の
下
男
に
も
職
人
に
も
、
の
み
な
ら
ず
大
部
分
の
農
夫
に
も
、
そ
し
て
け
っ
き
よ
く
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
ひ
と
び
と
に
、
服
2
B
E
-丘
ユ
ω
ロ。
z
-
-
c
s
-
2
。
玄
止
の
寄
ロ
タ
2
装
に
お
け
る
異
常
な
ぜ
い
た
く
・
食
物
に
お
け
る
極
度
な
派
手
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
日
U
巴
ω
喝
さ
旬
。
B
。
含
B
E
m立の
2
・
2
。
B
D
5
5
品
g
z
c
o
。
E
Z
5
5・
自
己
E
B
O
E
Z
ω
。
-
0
2
2
ω
℃
3
5
Z
ω
Z
c
o
ω
Z
V
5・
(
臼
)
旦
B
E
ω
Z
E
2
c
z
u
g
ω
・
」
そ
し
て
か
れ
ら
が
著
修
と
遊
惰
放
蕩
に
お
ぼ
れ
て
金
に
窮
し
た
と
き
、
盗
人
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
附
加
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
が
、
当
時
の
ひ
と
び
と
、
と
く
に
労
働
者
の
道
徳
的
生
活
状
態
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
労
働
者
の
こ
の
よ
う
な
堕
落
が
ど
の
よ
う
な
原
因
か
ら
お
こ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ふ
れ
て
い
な
い
。
謹
厳
に
し
て
信
仰
あ
つ
い
モ
ア
に
は
、
眼
に
み
え
た
経
済
現
象
を
分
析
す
る
能
力
は
あ
っ
て
も
、
か
く
れ
た
経
済
現
象
を
え
ぐ
り
に
し
分
析
す
る
感
覚
に
は
ま
だ
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
原
因
を
も
っ
た
盗
賊
の
発
生
を
絶
滅
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
ず
れ
ば
よ
い
か
c
ま
ず
、
貴
族
の
従
僕
雇
傭
自
体
が
盗
人
の
養
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
従
僕
を
飼
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
戦
争
の
と
き
、
ほ
か
の
だ
れ
よ
り
も
勇
敢
で
剛
毅
で
大
胆
で
、
全
戦
斗
力
の
根
幹
を
な
す
か
ら
大
切
に
せ
よ
、
と
い
う
反
対
論
に
た
い
し
て
は
、
常
備
軍
よ
り
も
、
か
え
っ
て
、
ち
い
さ
い
と
き
か
ら
生
計
の
た
め
に
し
か
る
べ
き
職
業
や
労
働
に
従
事
し
て
成
長
し
て
、
き
れ
い
職
人
や
農
民
か
ら
(
臼
)
編
成
し
た
軍
隊
の
ほ
う
が
む
し
ろ
つ
よ
い
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
よ
り
も
な
に
よ
り
も
、
「
平
和
に
つ
い
て
は
、
戦
争
に
つ
い
て
よ
り
も
も(
日
)
っ
と
お
お
く
の
熟
慮
が
は
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
。
E
g
e
ω
立
ω〕
Z
E
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自
己
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z
z
z
z
O
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E
z
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円
四
O
Z巳・」
の
で
あ
っ
て
、
従
僕
の
飼
養
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
断
言
す
る
。
つ
ぎ
に
、
も
っ
と
も
経
併
的
な
原
因
で
あ
る
牧
羊
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
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四
「
農
場
や
そ
の
家
屋
を
こ
わ
し
た
も
の
は
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
再
建
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
金
を
だ
し
て
あ
た
ら
し
く
た
(
町
)
て
よ
う
と
す
る
も
の
に
そ
の
所
有
権
を
譲
渡
さ
せ
る
よ
う
な
法
律
」
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
に
附
随
し
て
、
牧
羊
業
者
で
あ
る
金
持
た
ち
の
独
占
を
放
任
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
よ
う
な
金
持
の
買
占
め
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
い
わ
ば
独
占
の
行
使
さ
れ
る
べ
き
自
由
と
を
と
り
し
ま
り
な
さ
い
。
問
。
片
岡
O
S
Z
8
0自
主
目
。
ロ
2
2
g
ω
(
回
)
E
E
E
B
-
ω
の
ロ
丘
三
目
。
ロ
。
℃
0
5
0
M
2
8ロ品目
Z
S
E
E
S
-」
ま
た
、
イ
ン
ク
ロ
ウ
ジ
ュ
ア
に
よ
っ
て
生
活
手
段
を
う
し
な
っ
た
ひ
に
つ
い
て
、
と
び
と
に
た
い
す
る
対
策
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
乙
ん
な
に
お
お
く
の
ひ
と
び
と
を
怠
惰
に
し
て
お
く
の
は
い
け
ま
せ
ん
。
農
業
を
復
活
し
、
毛
織
物
業
を
再
開
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
い
ま
ま
で
貧
乏
の
た
め
盗
人
に
な
っ
て
い
た
と
か
、
い
ま
で
と
そ
浮
浪
人
2
8ロ
2
で
あ
り
あ
る
い
は
下
男
自
由
巳
忠
岡
山
で
あ
る
が
や
が
て
は
盗
人
に
な
る
、
と
い
っ
た
仕
事
の
な
い
群
衆
S
Z
S
E同
g
(
訂
)
が
、
有
意
義
に
い
そ
が
し
く
は
た
ら
げ
る
り
っ
ぱ
な
仕
事
F
O
D
g
Z
B
ロゆ問。。
E
B
が
で
き
る
で
し
ょ
う
o
」
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
醇
醇
と
し
て
理
を
と
き
、
現
在
の
政
策
の
非
を
き
と
す
。
「
お
国
の
こ
の
宿
弊
に
た
い
し
て
、
な
に
か
対
策
を
講
じ
な
い
か
ぎ
り
、
あ
な
た
が
た
が
罪
人
に
た
い
し
て
正
義
を
行
使
す
る
こ
と
を
自
慢
さ
れ
て
も
む
だ
で
す
。
」
「
い
っ
た
い
、
あ
な
た
、
が
た
は
、
ま
ず
盗
人
を
(
回
)
乙
し
ら
え
、
そ
う
し
て
お
い
て
あ
と
で
、
か
れ
ら
を
罰
す
る
、
と
い
う
乙
と
以
外
に
な
に
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
か
。
」
死
刑
に
よ
っ
て
盗
人
を
な
く
そ
う
と
し
て
も
、
盗
人
発
生
の
根
本
原
因
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
む
だ
で
あ
り
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
ヒ
ス
ロ
デ
イ
は
、
盗
人
が
経
済
的
原
因
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
を
い
み
じ
く
も
道
破
し
て
、
根
本
的
な
対
策
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
は
「
秩
(
印
)
序
の
理
念
」
に
支
配
さ
れ
、
厳
格
な
中
世
的
ス
ト
ア
的
な
法
に
よ
っ
て
治
安
を
維
持
し
よ
う
と
し
か
か
ん
が
え
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
、
き
わ
め
て
す
る
ど
く
透
徹
し
た
か
ん
が
え
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
6
)
同
E
u
g
図。ロω
円
・
2M己
O
目。同
v
y
u
可
釦
ロ
仏
?
}
-
立
目
。
丘
開
。
。
ロ
O
B
U
可
官
ω。
so
。
同
神
宮
丘
門
田
山
田
件
。
ュ
g-
河
己
主
古
ロ
y
-
∞ω
y
同
M
・
S
・
東
普
太
郎
訳
一
二
五
l
六
ペ
ー
ジ
。
〔
7
)
カ
ウ
ヲ
キ
1
、
前
掲
書
、
訳
二
ニ
三
ペ
ー
ジ
。
(
8
)
 
4
つ
VO
ωロ
円
四
宮
開
ロ
巴
目
的
宮
町
円
。
自
己
M
O
同ぷ門的仲
ロ件。
MME
。同
ω片岡
F
E
g
r
o
B
H
Vぬ
E
5
8
0同
冨
ω
2
F
H
E
∞
叶
Z
O
B
S
冨
2
0・
百
開門回目片山。ロ
O
同
河
川
ニ
匂
v
m
o
σ
u
B印
O
ロ
d
J司円相凶ロ巴
mwz。
ロ
時
ロ
戸
市
山
印
H
・
d
三
同
町
〉円同門同時神宮ロ
ω
-
4
3ロ
巴
忠
吉
ロ
タ
円
ロ
立
O円E
0
2
0ロ
ωロ門田
Z
O件。♂
σ山、』・
国
-
F
g匂件。
P
ω
・ロ・・
5
8・目
V-2-
平
井
正
穂
訳
一
五
ペ
ー
ジ
。
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
の
ラ
テ
ン
語
版
お
よ
び
ロ
ピ
ン
ス
ン
訳
の
原
型
を
わ
れ
わ
れ
は
直
接
み
る
乙
と
が
で
き
ず
、
今
日
手
に
い
れ
る
こ
と
の
で
き
る
お
お
く
の
版
本
の
う
ち
、
も
っ
と
も
精
確
な
も
の
は
ラ
プ
ト
ン
版
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
乙
の
版
を
引
用
す
る
。
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
が
、
便
宜
上
、
今
日
手
に
い
れ
や
す
い
岩
波
文
庫
新
版
を
引
用
す
る
。
し
か
し
、
訳
文
は
か
な
ら
ず
し
も
乙
れ
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
お
お
く
の
内
外
版
本
の
考
証
に
つ
い
亡
は
、
大
塚
金
之
助
『
解
放
思
想
史
の
人
々
』
二
七
l
三
一
ペ
ー
ジ
、
カ
ウ
ツ
キ
1
、
前
掲
書
、
訳
二
七
四
l
入
ベ
1
ジ
を
み
よ
ロ
，.、
9 
胃伊丹
N
n
2
3
z・
出
口
B
S
U
E
S
a
神
宮
ω。
丘
巳
。
E
2
宮
吋
E
2
開口
h
H
E
E
W
E
E
-
同》・ミ・
(
叩
)
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
の
現
状
批
判
が
、
ど
の
よ
う
に
か
い
し
ゃ
く
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
乙
と
は
、
乙
乙
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。
ま
え
に
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
社
会
思
想
の
視
角
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
問
顕
で
あ
る
。
大
塚
金
之
助
、
前
掲
書
、
一
七
l
五
六
ペ
ー
ジ
、
田
村
秀
夫
「
モ
ア
『
ユ
1
ト
ウ
ピ
ア
』
研
究
序
説
」
『
経
商
論
纂
』
第
四
九
、
五
人
号
、
同
『
社
会
思
想
史
序
説
』
六
人
l
人
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
水
田
洋
「
サ
1
・
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
社
会
主
義
」
『
経
済
科
学
』
第
一
巻
第
四
号
、
水
田
洋
・
水
田
珠
枝
『
社
会
主
義
思
想
史
』
三
入
l
四
四
ペ
ー
ジ
、
竹
内
幹
敏
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
『
思
想
』
一
九
五
O
年
一
一
月
な
ど
を
み
よ
。
松
田
寛
氏
の
論
文
も
や
が
て
わ
れ
(
日
)
むわ
45 れ
巴の
ど・ 手
2 に
ぞと
己:ど
く
切で
ω あ
?ろ
う。
(ロ)
0
5ロ
古
色
g
E
W
J
3
0
の
円
。
者
号
。
同
開
ロ
m
-
Z町
宮
内
吉
三
円
以
『
釦
ロ
円
山
わ
。
B
B
2
s
-
品
ロ
ユ
ロ
胸
骨
VO
開
ω門戸
U
『
釦
ロ
仏
冨
庄
内
回
目
。
〉
m
o
y
H
∞
N
・
h
p
伸一
F
O色・・
〈
o
f
H
・℃・品、可印・
(
日
)
〉
・
開
・
富
。
円
ぬ
き
は
「
モ
ア
の
書
物
の
主
要
部
分
は
想
像
上
の
物
語
で
は
な
く
て
、
ベ
ル
ー
へ
の
旅
行
お
よ
び
そ
こ
で
観
察
し
た
乙
と
の
記
録
で
あ
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
(
上
)
Y¥ 
五
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
八
六
る
」
と
い
っ
て
い
る
o
Q
・
冨
2
m
ω
p
z。肴
g
s
d
F日
ω。
Bゆ
場
開
M20・
5
品
。
・
?
に
・
出
・
ω
-
T〈
。
ロ
日
も
ま
た
、
モ
1
ガ
ン
と
ほ
ぼ
説
を
ひ
と
し
く
し
て
い
る
0
2・】
04。ロ
P
Eわ
Oロ
Z
B
U
O
Bミ
冨
o
a
Z明。同
ω町
、
吋
F
o
g
g
冨
0
2・
d
g
Z
ω
き
。
任
。
ω。
己
主
訂
作
品
目
ロ
ロ
ω
明
g
Z同
Ow-
叶吉岡ぬ回
F止
命
同
ω
3『
ωロ
2
L
o
g
oロゲ
Z040SVO同
N
・
HCω
♂
匂
・
。
ω
N
・
し
か
し
乙
れ
に
は
異
論
が
あ
る
。
わぴ
ω
B
σ
2凶
・
。
同
】
・
立
件
・
・
?
に
ω
(
U
)
 
冨
0
2・
8
・
巳
f
E
2
0仏
5
z
g
S
F口三
o
p
M
R
M
4
2
-一
国
・
司
・
ロ
。
ロ
ロ
2
・同ロ
=
a
5
2
8
g
g
o
Z
P
E白
・
同
省
-
N
∞lω
・
(
日
)
水
田
洋
・
水
田
珠
枝
、
前
掲
書
、
三
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
な
お
、
冨
2
o・
s-nFrs-呂
品
!
?
訳
六
一
ペ
ー
ジ
。
高
橋
誠
一
郎
、
前
掲
書
、
七
九
二
1
三
ペ
ー
ジ
。
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
終
尾
の
句
47
み
よ
。
(
凶
〕
〔
幻
)
(
国
)
モ
ア
は
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
立
場
に
た
つ
と
い
う
説
を
と
る
も
の
に
、
ヵ
ウ
ツ
キ
1
、
エ
イ
ム
ズ
が
あ
る
。
乙
れ
に
た
い
し
て
、
モ
ア
は
そ
ア
の
立
場
に
た
つ
と
い
う
説
を
と
る
も
の
に
、
当
・
開
-
n
g吾
宮
F
国
・
当
・
U
8
5円
が
あ
る
。
乙
れ
は
社
会
主
義
の
立
場
あ
る
い
は
カ
ト
リ
ツ
グ
の
立
場
に
た
っ
て
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
を
か
ん
が
え
る
た
め
に
生
ず
る
対
立
で
あ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
た
っ
て
み
る
と
き
に
は
と
の
問
題
は
生
じ
な
い
、
と
す
る
も
の
に
、
ヵ
ス
パ
リ
が
あ
る
。
(
凶
)
エ
ラ
ス
ム
ス
が
う
ま
れ
た
の
は
、
一
四
六
六
年
で
は
な
く
て
、
一
四
六
九
年
の
一
O
月
二
七
日
、
あ
る
い
は
二
八
日
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
今
日
の
通
説
で
あ
る
o
n
S
3
z・
0
ヲ
巳
f
H
Y
N
5
・
(
却
)
n
g
E
σ
0
2・
0ヲ
己
f
H】・
5
9
わ
宮
田
昌
円
ゲ
O℃
・
立
件
3
2
v一-
m
N
・
N
N
0
・
こ
の
よ
う
な
み
か
た
に
た
い
し
て
は
異
論
が
あ
る
。
へ
ツ
グ
ス
タ
ー
は
、
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
議
論
は
一
五
一
六
年
当
時
の
モ
ア
自
身
の
見
解
に
一
致
す
る
と
い
う
。
出
。
M
Z円・
8
・
z
f
目
当
・
己
ω
l品・
(
む
)
ハ
Uω回目】ω円「。℃・。丘一
-wu
・ω
h
p
・
(
幻
)
pp  
叩叩・0 ・u
ωω  
円円
炉・
o 0 
勺可
。。
回
令.・句。
.・
ト.，) CJ，コ
α CJ) 
r目、
23 
〔
川
品
)
富
2
0・。
H
Y
丘畔
J
℃・品
0
・
訳
ニ
O
ベ
1
ジ。
e
E
d
g
-
-
に
お
乙
っ
た
一
授
は
六
月
一
一
一
一
日
切
Z
n
w
Z丘
町
戸
に
お
け
る
た
た
か
い
で
そ
ふ
れ
、
指
導
者
F
o
E
〉
ロ
含
寄
ら
は
処
刑
さ
れ
た
。
富。
2
・。
H
V
・
♀
f
同
》
・
、
甲
山
・
訳
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
こ
の
あ
い
だ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ヒ
1
ス
の
た
た
か
い
と
か
そ
の
ち
ょ
っ
と
ま
え
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
戦
争
」
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
点
、
こ
の
竿
代
は
た
し
か
め
ら
れ
る
コ
(
お
)
(
お
)
富
。
3
・。同
y
巳
f
℃
・
邑
・
訳
二
一
ペ
ー
ジ
。
乙
乙
で
法
律
家
と
い
う
の
は
、
ラ
テ
ン
原
文
で
「
あ
な
た
の
お
国
の
法
律
に
あ
か
る
い
あ
る
俗
人
Z
R
5
0
E
E
B
-
aロ
旨
ロ
2
Z
E
E
S
円
高
ユ
Z
∞
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
か
ん
た
ん
に
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
当
時
法
律
に
あ
か
る
い
も
の
は
聖
職
者
に
お
お
か
っ
た
た
め
に
、
乙
の
よ
ろ
に
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
(mxm)
冨
2
0・
0℃
・
己
了
間
y
t・
訳
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
(
幻
)
(
叩
)
(
出
)
冨
0
5
・
0
M
M
・
巳
f
匂
・
白
・
訳
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
32 
冨
2
0・
5
E・
非
愛
国
者
自
己
即
と
い
う
の
は
、
一
般
に
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
頼
の
徒
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
工
業
と
訳
し
た
の
は
、
ラ
テ
ン
原
文
で
は
「
機
械
を
つ
か
う
商
売
ω
2
2
B
2
E
E
g
o
-」
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
は
手
工
業
と
訳
さ
れ
て
い
る
(
お
)
け
れ
ど
も
、
工
業
の
発
展
段
階
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
わ
h
り
き
れ
な
い
の
で
、
手
工
業
と
限
定
せ
ず
、
た
だ
工
業
と
し
て
お
〈
。
勤
労
意
欲
は
あ
る
が
仕
事
が
な
く
て
央
業
し
て
い
る
も
の
と
、
な
ま
け
て
失
業
し
て
い
る
も
の
と
?
法
律
上
は
じ
め
て
区
別
し
た
の
は
、
エ
リ
ザ
ペ
ス
時
代
戸
∞
開
Z
S
Z
5
n・
ω
・
)
で
あ
っ
た
。
開
・
冨
-FOSEa-
吋
目
指
開
R
q
固
ま
。
与
え
開
ロ
肉
民
的
Z
3
2
容
-
宮
崎
-
z
o
o
-
u・
立
・
34 
ロ
ビ
ン
ス
ン
は
、
モ
ア
が
ラ
テ
ン
語
で
ロ
。
z
-
2
と
m
2
2。
丘
と
に
つ
か
い
わ
け
て
い
る
と
乙
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
口
三
-
E
o
p
m
m当
己
ゆ
自
g
と
訳
し
て
い
る
o
m
百
三
己
B
g
と
官
三
宮
g
g
と
は
、
中
世
英
語
の
つ
ね
と
し
て
額
字
に
か
な
ら
ず
し
も
統
一
が
な
か
っ
た
た
め
の
相
異
に
す
ぎ
ず
、
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ピ
ン
ス
ン
は
モ
ア
の
つ
か
い
わ
け
を
区
別
し
な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
モ
ア
は
、
乙
の
つ
か
い
わ
け
に
よ
っ
て
、
と
く
に
ち
が
っ
た
意
味
手
-
も
た
せ
よ
う
と
、
乙
と
で
は
(
と
い
う
の
は
、
つ
ぎ
の
問
題
点
で
は
ち
が
っ
た
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
か
ら
)
お
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ビ
ン
ス
ン
の
よ
う
に
、
区
別
し
な
く
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
者
を
と
も
に
、
と
訳
し
た
乙
と
は
、
ラ
テ
ン
原
文
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
語
だ
け
で
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
を
く
わ
し
く
moロ神戸
OBOロ
(
ま
た
は
m
g
z
-
B
g
)
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
(
上
)
y、
七
第
三
九
年
第
二
冊
入
入
経
営
と
経
済
忠
実
に
よ
む
ひ
と
に
、
お
お
き
な
疑
問
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
ロ
o
E
O
B
g
と
肉
g
昨日
O
B
g
と
い
う
よ
う
に
つ
か
い
わ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
お
も
う
。
な
お
、
ロ
oz-g
と
m
o
s
g包
と
を
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
厳
格
に
つ
か
い
わ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
乙
と
の
理
由
は
、
両
者
の
意
味
の
ち
が
い
を
し
れ
ば
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
く
わ
し
く
の
ベ
る
。
(
お
)
(
部
)
冨
2
0・
8
・
立
件
3
3・
お
1
0・
訳
二
三
ペ
ー
ジ
。
冨
。
円
。
。
ヲ
巳
f
H
M
・
九
日
。
・
訳
二
三
ペ
ー
ジ
。
(
幻
)
冨
2
0・
。
ヲ
巳
了
間
者
・
怠
!
?
訳
一
一
一
一
一
l
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
乙
乙
で
モ
ア
は
m
g
o
g包
と
い
っ
て
、
ロ
oz-g
と
い
っ
て
い
な
い
と
と
に
注
意
。
ロ
ビ
ン
ス
ン
訳
で
は
い
ず
れ
も
m
S
2
0
5
8
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
乙
の
区
別
が
わ
か
ら
な
い
。
38 
、-'
V
曲。円
0
・。。.。即時一
S
匂・
A
H
斗
訳
二
四
ペ
ー
ジ
。
(
鈎
)
V
向。円
0
・。。・
n
戸時一・"℃・仏∞
訳
二
四
ベ
1
ジ。
(
却
)
Y
画。円
0
・。。・
n
伊丹・・。・
k
p斗
(
剖
)
副
都
二
六
ペ
ー
ジ
。
V
向。同
-0
・。。・
nw
・f
・
MM-mH
〔
位
)
叡
二
七
ペ
ー
ジ
。
伊
両
。
同
0
・0
M》
・
n-Fa昨
3
M
y
m
N
(
日
目
)
乙
の
部
分
は
ひ
と
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
ち
が
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
原
文
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
原
文
は
ひ
じ
よ
う
に
簡
潔
で
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ピ
ン
ス
ン
訳
で
、
J
Z
F同
g
u
g
g
g
E
O
∞
自
己
E
S
Z
H
E
R
o
-
B品
目
ロ
S
wロ
ロ
。
自
官
。
=
と
な
っ
て
い
る
部
分
の
g
g
Z
Eゆ
と
Z
Z
Zロ
ロ
の
ゆ
と
は
、
と
く
に
意
味
の
つ
か
み
に
く
い
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
い
う
と
、
乙
れ
は
ラ
テ
ン
原
文
で
は
E
S
E
ω
と
な
っ
て
い
る
。
乙
れ
に
は
「
家
族
」
と
い
う
意
映
と
「
僕
掠
」
と
い
・
つ
意
味
と
が
あ
る
(
か
ん
け
い
の
あ
る
も
の
に
か
芝
、
っ
て
い
う
)
の
で
あ
っ
て
、
本
文
に
し
る
し
た
土
う
な
意
味
に
も
な
れ
ば
、
ま
た
「
財
産
が
お
お
い
よ
内
も
あ
た
ま
か
ず
の
お
お
い
僕
蝉
」
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
ま
え
の
乙
と
ば
と
の
か
ん
け
い
に
お
い
て
み
る
の
に
、
巳
立
場
自
己
芯
Z
P
B
R
=
r
z
M
g円2
・
2
E
-
E《宮内凶
0
・
HV20Eg
は
い
ず
れ
も
複
数
で
あ
る
0
・
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
ら
と
並
列
さ
れ
た
単
語
で
あ
れ
ば
、
当
然
複
数
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
D
し
か
る
に
、
F
5
5
ω
は
単
数
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
E
E
E
ω
は
、
上
記
の
諸
単
語
と
並
列
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
宮
自
己
冨
は
男
、
女
、
夫
、
妻
な
ど
と
並
列
さ
れ
な
い
単
数
名
詞
で
あ
る
か
ら
、
僕
蝉
で
は
な
く
て
、
乙
れ
ら
複
数
名
詞
と
次
元
を
具
に
す
る
も
の
‘
す
な
わ
ち
家
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
と
と
か
ら
、
主
の
意
味
も
確
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
主
に
も
「
そ
し
て
」
と
い
う
意
味
と
「
要
す
る
に
」
と
い
う
意
味
と
が
あ
る
(
か
ん
け
い
の
あ
る
も
の
に
か
ぎ
っ
て
い
う
)
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
F
5
2
Z
が
並
列
さ
れ
た
お
お
く
の
名
詞
と
ち
が
っ
て
単
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
‘
並
列
を
あ
ら
わ
す
「
そ
し
℃
」
で
は
な
く
て
‘
ち
が
っ
た
次
元
の
も
の
で
し
め
く
く
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
「
要
す
る
に
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
g
z
gロ
2
に
あ
た
る
単
語
は
、
モ
ア
の
原
文
に
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
e
E
Z
が
財
産
の
ゆ
た
か
な
こ
と
を
あ
ら
わ
ず
形
容
詞
で
あ
る
か
ら
、
質
で
は
な
く
て
、
財
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
zzzcロ
g
は、
(
叫
)
富。
s・
a
-
n
F
f
問者
-
m
ω
l
?
訳
二
七
l
八
ペ
ー
ジ
。
(
釘
)
こ
こ
で
「
二
、
三
の
」
と
訳
し
た
の
は
、
原
文
で
は
巳
E
己
主
で
あ
る
が
、
ロ
ピ
ン
ス
ン
は
2
2
3ロ
と
訳
し
て
い
る
D
し
か
し
、
日
本
語
訳
で
は
、
こ
の
こ
と
ば
は
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
、
乙
ζ
で
「
そ
し
て
の
み
な
ら
ず
:
:
:
ま
で
が
」
と
訳
し
た
の
は
、
原
文
で
は
巳
ρ
g
包
。
。
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
田
中
秀
央
編
『
羅
和
辞
典
』
で
は
、
「
否
む
し
ろ
、
実
際
は
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
で
み
る
と
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
訳
し
た
「
そ
し
て
の
み
な
ら
ず
:
:
:
ま
で
が
」
と
い
う
の
よ
り
も
、
も
っ
と
、
一
一
、
三
の
大
修
道
院
長
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
乙
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
文
に
す
る
と
、
ζ
の
ば
あ
い
に
は
う
ま
く
つ
づ
か
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
、
本
文
に
し
る
し
た
よ
う
に
訳
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
モ
ア
が
、
ヵ
ト
リ
ツ
グ
信
仰
の
あ
つ
い
ひ
と
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
、
三
の
大
修
道
院
長
を
と
く
に
つ
よ
く
指
摘
し
た
乙
と
は
、
注
目
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冨
2
P
。
u
・
三
件
3
3・
己
l
N
・
訳
二
六
!
七
ペ
ー
ジ
。
(
必
)
(
幻
)
冨
2
0・
8
・
丘
了
?
g・
猷
二
七
ベ
1
ジ。
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
上
^ 九
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
九
O 
48 
冨
2
0
・
。
ヲ
丘
了
間
y
E
・
訳
二
八
ペ
ー
ジ
。
こ
の
部
分
は
、
一
フ
プ
ト
ン
が
脚
註
で
の
ベ
、
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ビ
ン
ス
ン
は
不
注
意
な
叡
し
か
た
そ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ピ
ン
ス
ン
訳
で
は
、
z
〉
包
神
宮
。
ロ
m
v
神
宮
ぬ
ロ
ロ
自
言
。
。
内
各
8
0
E
2
2
8
ロ
2
2
8
E
E
-
M
5
5
0
匂
門
司
n
o
E
2
0
5
ロ
。
件
。
ロ
巾
(ω) 
g
u
ユ0
・
σ
2
2
8
5
0
2
z
g
F
4
『
o
g
-
-
2
凹
・
=
と
な
っ
て
い
て
、
同
M
・
8
・
ロ
-
N
h
印
n
H
E
B
M】
2
2
・
。
匂
・
己
了
間
】
・
ω
o
y
ロ
・
。
・
訳
六
四
一
ペ
ー
ジ
。
Q
・富。円0・
C
℃
・
己
了
目。ロ
O
旬
。
-
u
可
も
。
E
m
。旬。
q
Jも
で
て
乙
な
い
。
(
印
)
冨
2
0
・
8
・
号
J
3・
2
!
?
訳
二
人
!
九
ペ
ー
ジ
。
(
日
)
冨
2
0
・
0
ヲ
巳
f
H
y
m
0
・
訳
二
九
ペ
ー
ジ
。
ラ
テ
ン
原
文
は
、
本
文
に
し
る
し
た
よ
号
に
、
一
般
に
お
と
な
わ
れ
て
い
る
訳
と
は
ひ
じ
よ
う
に
ち
が
っ
て
い
る
。
ロ
ピ
ン
ス
ン
訳
で
も
、
そ
の
前
半
は
冗
長
な
補
足
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
原
意
か
ら
と
お
い
D
原
文
で
は
、
た
だ
、
E
自
由
戸
時
ω
を
へ
ら
す
、
と
い
う
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
に
、
ヵ
ウ
叫
ノ
キ
1
の
訳
に
も
賛
同
し
が
た
い
。
と
と
ろ
で
、
宮
自
己
冨
に
は
、
ま
え
に
の
ペ
た
よ
う
に
八
註
(
羽
)
を
み
よ
V
「
家
族
」
と
い
う
意
味
と
「
僕
蝉
」
と
い
う
意
味
と
が
あ
る
。
ロ
ピ
ン
ス
ン
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
意
味
を
と
も
に
と
り
い
れ
て
、
「
で
き
る
か
ぎ
均
一
家
そ
ち
い
さ
く
し
、
交
際
を
せ
ま
く
し
、
そ
し
て
僕
揖
を
お
い
だ
す
」
と
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
乙
乙
で
、
わ
た
く
し
が
「
家
族
」
と
訳
し
た
の
は
、
E
B
E
闘
が
単
数
奪
(
従
)
格
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
僕
蝉
な
ら
ば
、
複
数
で
あ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
家
族
全
員
の
う
ち
か
ら
お
い
だ
す
の
は
、
肉
親
で
は
な
く
て
、
僕
婚
で
あ
る
か
ら
、
意
味
に
重
大
な
ち
が
い
は
で
て
こ
な
い
。
(
位
)
富。
s・
a-己
f
u
u
・
8
!
?
訳
三
0
ペ
ー
ジ
。
「
貴
族
の
下
男
」
と
訳
し
た
の
は
、
モ
ア
が
え
苦
巴
2
で
な
く
て
、
と
か
い
て
い
る
の
を
判
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
ロ
ピ
ン
ス
ン
は
EZEω
ロ
Z
出
=
と
訳
し
て
い
る
。
色
g
E
5
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
を
と
る
か
に
よ
っ
て
か
な
旬
、
が
っ
た
訳
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
い
ち
お
う
、
本
文
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
。
E
E
2
Z円
53 
富
。
『
0
・
8
"
巳
丹
・
・
3
・
合
l
E
・
訳
二
四
1
六
ペ
ー
ジ
。
54 
冨
。
2
・
8
・
巳
r
u
・
2
・
訳
二
六
ペ
ー
ジ
。
ロ
ピ
ン
ス
ン
の
訳
に
あ
る
「
千
倍
も
お
お
く
」
は
原
文
に
な
い
。
(
回
〕
(
臼
)
冨
2
0・
8
・
巳
了
間
M
・
S
・
訳
三
0
ペ
ー
ジ
。
冨
2
0・。同
y
n
-
7
3・
可
l
∞
・
訳
三
0
ペ
ー
ジ
。
原
文
に
は
、
と
ど
、
に
「
市
場
」
と
い
う
こ
と
ば
は
も
ち
い
ら
れ
て
い
な
い
3
富。
5
・
8
・
己
了
間
v
・
s・
由
民
三
O
l
一
ペ
ー
ジ
。
宮
2
0・。同
y
z
f
同v
・
a・
訳
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
ω可
巧
三
宮
自
〉
田
町
-
3・
4zo
開。。ロ
O
自
由
。
。
晶
g
z
E古ロ
O
同
開
ロ
m
z
z・
〉
ロ
。
E
-
E
o
目
的
件
。
ミ
・
者
伊
丹
}
同
吋
宮
円
。
。
n
E
1
0
2
S
D
-
n
-
E
-
o
P
E
S
-
矢
口
孝
次
郎
訳
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
(
町
)
(
回
)
(
回
)
ωロ℃同】同
v-o
ロM
O
口一円
h
同円山、
八
付
記
V
文
献
の
披
読
に
つ
い
て
九
州
大
学
山
村
延
昭
氏
の
御
配
慮
を
恭
う
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
い
。
(
一
九
五
九
・
一
一
・
一
七
)
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ト
1
ピ
ア
』
よ
， 
/ 
九
